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2 階  ロ  ビ ー 展 示 よ り
昨 年 7 月 よ り ， 三 階 の ロ ピ ー の ガ ラ ス ケ ー ス に
は ， 坂 田 嘉 英 氏 の コ レ ク シ ョ ン を 中 心 に ， い ろ い
ろ な 貝 を 展 示 し て い ま し た 。
昨 年 末 よ り ， こ の ケ ー ス の 展 示 品 が 化 石 や 岩 石
に 変 り ま し た の で 紹 介 い た し ま す 。あ と  あ ご
l. ス テ ゴ ロ フ ォ ド ン 象 の 上 顎 ， 下 顎
ス テ ゴ ロ フ ォ ド ン 象 は ． 今 か ら お よ そ 1[)0 万
年 前 の 暖 か い 時 代 に 岱 山 に も す ん で い た 象 で す 。
こ の 檄 本 は ， 自 然 史 展 示 室 の ス テ ゴ ロ フ ォ ド ン
象 と 同 じ 種 類 の も の で す が ， 臼 歯 が 上 ・ 下 の 顎 に
ス テ ゴ ロ フ ォ ド ン 象 の 上 顎 （ 上 ） と 下 顎 （ 下 ）
1 
つ い た ま ま の 状 態 で 発 掘 さ れ た も の で ， 東 北 大 学
の 原 椋 本 か ら レ プ リ カ （ 模 型 ） と し て 復 製 し た も
の で す 。 と 9 と つ2. ア ロ ザ ウ ル ス の 頭 骨
ァ ロ ザ ウ ル ス は ， 今 か ら 1 億 5, 000 万 年 ぐ ら い
前 に 生 き て い た 肉 食 性 の 恐 竜 で す 。 こ の 恐 竜 は ，
体 長 が 約 !O m, 体 重 約 2 t と 推 定 さ れ ， 鋭 い 歯 ，
爪 ． た く ま し い 尾 を 持 っ て い て 草 食 性 の 恐 竜 ブ ロ
ン ト ザ ウ ル ス な ど を お そ っ て 食 べ て い た と 考 え ら
れ て い ま す 。
こ の 標 本 は ， ア メ リ カ 合 衆 国 の ユ タ 州 で 発 掘 さ
れ た も の の レ プ リ カ で す 。
球 顆 流 紋 岩
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力 が 水 に 伝 わ り ， 潜 水 夫 の 中 の 空 気 の 体 積 が 減 i｛  一 新 し い 展 示 品 紹 介 一 り ま す 。 そ の 結 果 ， 浮 力 が 小 さ く な り ， 潜 水 夫 ：
は 沈 み ま す （ ア ル キ メ デ ス の 原 理 一 水 中 の tf  *  I 潜 水 夫 （ 浮 沈 子 ） II 物 体 は ， そ の 物 体 と 同 じ 体 積 の 水 の 重 さ と 同 じ <~ ) · 
:  理 工 展 示 室 の 入 口 の “ は た ら く 水 ” の コ ー 大 き さ の 力 を 上 向 き に う け る ） 。 ヽ
｝ ナ ー に 新 し い 展 示 品 が 入 り ま し た 。 名 前 は “ 潜 ・ 指 の 力 を 抜 く と ， 再 び 空 気 の 体 栢 が ふ え て ， {  
； 水 夫 （ 浮 沈 子 ） ” と 言 い ま す 。 昔 ， お も ち ゃ 屋 さ 浮 力 が 大 き ，ー ふ .  (  
f ん で 売 ら れ て い た お も ち ゃ で 浮 沈 子 と い う も の く な り 浮 い ，遊 ｀  ‘  
i が あ っ た そ う で す 。 ビ ン の 中 に 水 と タ コ や 浩 水 て き ま す 。 e-, - .   '  豪； 夫 の 形 を し た お も ち ゃ が 入 っ て い て ， ピ ン の 口 指 で 押 し
｛ に ゴ ム が つ い て い る も の で す 。 そ の ゴ ム を 指 で た り ， ゆ る ，  揖 ｝  
［ 押 し た り ゆ る め た り す る に し た が っ て 中 の タ コ め た り し て 稔
！ や 潜 水 夫 が 浮 い た り 沈 ん だ り す る の で す 。 ＂潜 潜 水 夫 の 中 t  ，ヽ ＇ 冑 、
の 空 気 の 体 .  t, 激 念：  鵞 攣 §,  l, ,.,, , 、 ヽi  で は ， 浮 い た り 沈 ん だ り す る わ け を 考 え て み 栢 の 変 化 を 1  想 t ,.  ' . . ' }  
し ま し ょ う 。 観 察 し て み .   '. ' '   }  
［  圧 力 を か け る と ， 空 気 は 縮 み や す く ， 水 は 縮 ま し ょ う 。 .' .. t  
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さ ゆ う か り ゆ 9 も ん が ん3. 球 顆 流 紋 岩
こ の 岩 石 は 黒 部 川 で 採 集 さ れ た も の で す 。 今 か
ら 4 ~ 5 千 年 前 に 噴 出 し た 流 紋 岩 の 中 に 球 状 の 組
織 が 見 ら れ ま す 。
医 王 山 付 近 の も の は 「 ソ ロ パ ン 玉 石 」 と 呼 ば れ
る こ と も あ り ま す 。
せ い け い が ん れ 邑4. 正 珪 岩 （ オ ー ソ ク ォ ー ツ ア イ ト ） の 礫
福 光 町 の 刀 利 ダ ム に て 採 集 し た も の で す 。 オ ー
ソ ク ォ ー ツ ァ ィ ト と は ， 石 英 の 砂 が た い 積 し て 固
ま っ た 岩 石 の こ と で ， 大 陸 の あ る と こ ろ で で き る
と 言 わ れ て い ま す 。 日 本 付 近 も 昔 は 大 陸 の 一 部 だ
っ た の で し ょ う か 。 （ 赤 羽 ）
卜 ッ
日 本 人 に よ リ 新 星 が 発 見 さ れ る
岡 山 県 含 敷 市 に あ る 倉 敷 天 文 台 台 長 の 本 田 実 さ
ん が 1 0 月 28 日 に 「 い て 座 」 に ， ま た 1 月 29 日
に 「 は く ち ょ う 座 」 に 新 星 を 相 次 い で 発 見 さ れ ま
し た 。
本 田 さ ん は 天 の 川 付 近 の 星 空 を 数 台 の カ メ ラ で
撮 影 し ， そ の 現 像 し た フ ィ ル ム と 別 の 時 期 に 写 し
た フ ィ ル ム を 2 台 の ス ラ イ ド 投 影 機 で 重 ね て 投 影
す る こ と に よ り ， 新 し い 星 が 写 っ て い な い か ど う
か 確 認 し て い ま す 。 同 じ 星 が 隣 り 同 士 に 並 ん で 写
し 出 さ れ る の で ， 新 し い 星 が あ れ ば 割 合 楽 に 見 つ
か る の で す が ， 新 星 は 何 と い っ て も 1 年 間 に l ~
2 個 し か 発 見 さ れ な い の で ， 殆 ん ど の フ ィ ル ム に
は 新 し い 星 が 写 っ て い な い わ け で す 。 だ か ら ， こ
の 仕 事 は 大 変 根 気 が い る 仕 事 で す ね 。 本 田 さ ん に
と っ て ， こ の 2 つ の 新 星 が 6, 7 個 目 の 新 星 発 見
に あ た り ま す 。
I.  
ピ
白 島 座 新 星
ー プ ラ ネ タ リ ウ ム の お 知 ら せ ―-
科 学 文 化 セ ン タ ー で は ， 今 ， 「 ア ル ゴ 船 の
大 胃 険 」 と い う 内 容 で 3 月 8 日 ま で 投 映 し て
い ま す 。
非 常 に 正 確 な 周 期 で 電 波 を 出 す 星 ， バ ル サ
ー の 謎 に 迫 る 宇 宙 船 ア ル ゴ 号 の 物 語 を ， ア ル
ゴ 船 に ま つ わ る ギ リ シ ャ 神 話 や 冬 の 星 座 の 見
つ け 方 を 交 え な が ら 紹 介 し て い ま す 。
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入 館 者 1 0 万 人 突 破
昭 和 5 4 年 1 月 23 日 に 開 館 し て 以 来 ， 多 数 の 入 館
者 を 迎 え て い る 科 学 文 化 セ ン タ ー も ， 昨 年 9 月 14
日 に 入 館 者 が 10 万 人 を 越 え ま し た 。
10 万 人 目 に 入 館 し た 人 は ， 官 山 市 星 井 町 1 丁 目
に お 住 い の 市 立 南 部 中 学 1 年 生 の 城 村 純 代 さ ん で
す 。
お 父 さ ん と 弟 さ ん の 3 人 で 来 た 城 村 さ ん は 10 万
人 目 と 聞 い て び っ く り 。 長 井 館 長 よ り 入 館 証 明 証
と 記 念 品 の 満 水 プ ザ ー ， 記 念 の ワ ッ ペ ン が 贈 ら れ
う れ し そ う 。 油
ま た ， 前 後 の 5 人 ず つ の 人 に は 入 館 者 数 を 入 れ ~t x:I >-3 
た 記 念 の ワ ッ ペ ン が 贈 ら れ ま し た 。 滋 t'"'函 ←な お ， 科 学 文 化 セ ン タ ー が 開 館 し て 1 年 間 1こ 入 -
竺 ば 。 1¥298 人 ， 1 日 当 り 400 人 の 人 力 ,l, 喜
ロ｝
2 .  
館 長 よ り 記 念 品 を 渡 さ れ る 城 村 さ ん
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